Actividades del Centro by ,
En toda la vertiente Mediterránea y sobre todo en el litoral son relativa-
mente frecuentes estas grandes trombas de agua que acostttmbran & producirse
al pasar del verano al otoflo, veamos sinó los trístemente célebres «aiguat de
Santa Tecla», el 23 de septienbre de 1874; el de «Sant Lluch» el 18 de octubre
de 1930; el de Valencia en 14 de octubre de 1957; el de Sant Miquel en z9 de
septíembre de i959; y tantos otros que se recuerdan con dolor en casi todas las
comarcas catalanas y levantinas. Pero a todos ellos ha sobrepasado en intensi-
dad de los destrozos y sobre todo en las irreparables pérdidas de vidas humanas,
pues el número de muertos y desaparecidos ha sido superior a ochocientos,
este terrible aguacero que asoló la comarca vallesana en la noche del 25 al z6
de septiembre último.
Esta 1.evista, portavoz del Centro de Lectura, hace constar y lo expresa
las , cïudades dolídas, su inmensa pena por tanta desgracia y dolor que ha
desvastado a la comarca hermana.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Verano
Mientras el calor presume, la vida del Centro
se cífle en la Biblioteca. Los hombres del Centro
relegan sus iniciativas y por tanto la celebración
de los aclos propios del Centro para el momento
en que el termómetro registre temperaturas que
estimulen las reuniones y que obligan a renun-
cíar cotidianamente a las bellezas contemplativas
de nuestro campo.
He aqui el motivo porqué este número de nues-
tra Revista se contrae este aflo aI periodo agosto-
octubre. La causa está bien clara. Mediamos
octubre y aún se está mejor en el campo que en
la Ciudad y mal podríamos plasmar en estas pá-
ginas los actos de la vida del Centro cuando to-
davía no han recomenzado.
Refugio en Montreal
No dudamos será del agrado de todos el que
publiquemos en este número seis dibujos demos-
trativos de lo bello que será nuestro refugio que
tendrá el Centro por gentileza de nuestro esti-
mado Socio de Honor, el Honorable Seflor Don
Francisco Recasens y Mercadé y su distinguida
esposa Doña María Musté de Recasens.
Ofrenda
La Junta Directiva de la Asociación de Estu-
dios Reusenses se propone ofrecer las insignias
de la Orden de Alfonso X el Sabío que en la ca-
tegoria de Encomienda ha sido concedida a su
Presidente y Socio de Honor del Centro de Lec-
tura, IlÍre. Sr. Don Cayetano Vilella Puig.
Bien merecido tiene el homenaje este ilustre
amigo, verdadero artifice de la Asociación de
Estudios Reusenses que el Centro se enorgullece
en cobijar.
Abierta la matrícula empiezan a nutriise las
listas de los diferentes cursos que como en años
anteriores se explicarán en nuestras aulas y por
los datos que tenemos no vacilamos en afirmar
que el número de asistentes superará el de años
anteriores.
Don Enrique Fontana Codina
Buen amigo y consocio, ha sido nombrado Di-
rector Técnico de Consumo de la Comisaria de
Abastecimientos.
Toda suerte de aciertos deseamos al Sr. Fon-
tana en su nuevo cargo. Dada su competencia y
actividad no dudamos que su ]abor será estima-
da y reconocida por el Consejo de Ministros que
le ha nombrado.
Contribución
E1 Centro de Lectura ha aportado 1.000 pese-
tas a la suscripción inicíada por Radio Reus para
auxilio de los damnificados de la comarca del
Vallés. Reus habrá reunido alrededor de millón
y medio de pesetas en esa contribución volunta-
ria nacional que está demostrando cuan grande
es el corazón de los espafloles.
Cursillo a cargo del Profesor Don
N. D. Lafuerza
Queda abierta la inscripción en Secretaria so-
bre las lecciones que se propone explicar glosan-
do los temas «E1 Arte de hablar en público. y
«Como vender inás y mejor y destreza en el diá-
Iogo de venta».
E1 grato recuerdo de los últimos cursos hace
esperanzar que la matricula será nutrida.
Sección Excursionis(a
lnauguración de Curso
E1 jueves dia 4 del corriente octubre se celebró
en nuestro Centro la inauguración de Curso de
la Sección Excursionista. E1 acto fué presidido
por el consocio Dr. D. Juan Doménech Miró, De-
legado Províncial de la Federación Catalana de
Montañismo. Figuraban también en el estrado
diversos directivos de la Sección. E1 Presidente
de la Sección Excursionista, D. Maxirnino Solé
abrió el acto comentando la Iabor efectuada du-
rante el año y felicitando a los socios por la gran
actividad desplegada.
A continuación el Secretario, D. José M. Bai-
get, leyó la Memoria que resume las diversas ac-
tividades que han tenido higar durante el pasado
curso. Diremos como resúmen que del 1 de oc-
tubre del 1961 aI 30 de junio del 1962, periodo
oficial de excursiones, se han realizado 48 sali-
das con un total de 663 excursionistas.
Después se procedió al Reparto de Premios:
En prirner lngar se entregaron los de la Cons-
tancia Excursionista que se dan a los que efec-
tuan un mayor número de excursiones oficiales.
En la categoriafemeriina quedaron: 1. M. Ro-
sa Ferrater, 2. Carmen Santos.
En la rnasculina: 1 .0
 José M. Baiget, 2.° Ernes-
to Baiget.
Se entregaron después las «Medallas de los
3.000 m.» que se conceden todos los años a aque-
lIos socios que en nombre del Centro de Lectura
alcanzan cirnas de esa altitud rnínima. Por sus
ascenciones respectivas a la Pica dEstats (3.141-
m.) realizadas el verano último, fueron galardo-
nados: Ernesto Baiget, Antonio M. Ballester,
Erasrno Rosselló y José Argany.
Finalmente se entregaron las medallas conrne-
morativas a los 15 excursionistas que en la pri-
mavera última realizaron la oiiginal «Ruta dels
Miradors del Camp» en 6 etapas siguiendo el
itinerario completo o sea subiendo a los 17 picos
en donde la Sección Excursionista ha colocado
los hitos de piedra con el nornbre de la cima
correspondiente y su altura en metros sobre el
nivel del mar.
Esos 15 entusiastas excursionistas que han
dejado señalada la maravillosa «Ruta dels Mira-
dors del Carnp» han sido: M. del Carmen Cochs,
M. Rosa Ferrater, Josefina Fonts, Misericordia
Llorens, Josefina Porta, Carmen Santos, M . a
 En-
carnación Sedó, Juan Dornénech Miró, Jaime
Aguadé, Jorge Amigó, José M .
 Baiget, Ernesto
Baiget, Francisco García, Anselmo Olaria y José
M. Torrens.
E1 Delegado Provincial de la F. C. M. Dr. Don
Juan Doménech, clausuró el acto felicitando a
todos los galardonados y en particular a la Sec-
ción Excursionista por la entusiasta labor lleva-
da a cabo y por el espíritu de camaradería y supe-
ración que anima a nuestra juventud montañera.
E1 salón de conferencias, lleno, ofrecía el me-
jor de Ios aspectos.
Necrológica
Han fallecido los socios del Centro Sres. Ra-
món Soto Roselló, Ramón Pujol Mallafré, José
Roca Alegret, Narciso Serra Vallés, Juan Dalmau
Domingo y José Fort Llevat, que ostentaban, res-
pectivamente los números 11 - 187 - 276 - 386 - 776
y 951 en las listas de nuestra entidad.
Descansen en paz los buenos arnigos y reci
ban sus farnilias la expresión de nuestro sentido
pésame.
DONATIVO ANONIMO DE UN SOCIO
(Continuación)
José M.a Gironella, «Un rnillón de xnuertos».-
Enrique Genovés, «Montañismo».— Liigi Eirian-
di, «Principios de Hacienda Pública». - Paul A.
Samuelson, «Curso de Economía». - Jacques
Pirenne, «Historia Universal., Tomos I a xIII. -
Enri Baulig, «América Septentrional EE. Uu. -
N. Llopis Lledó, «Nociones de Espeleología». -
Paul van Tieghem, ((Historia de Ia Literatura
Universal>. - F. Benham, «Curso Superior de
Economía. - J
.
 R. Hicks, «Estructura de la Eco-
nomía>. - J
. Kenneth, «La Sociedad Opulenta».
- C. Northcote Parkinson, «La Ley de Parkin-
son. - Alcover, »Diccionarj Català-Valencià-
Balear». VoIs. 111. y IX. - Leon Uris, «Exodo.
- Juan Antonio Payno, >El Curso. - Pabon
Echauri, cDiccionario Griego Español>. - Spes,
Diccionario Ilustrado Latino-Español-Español-
Latino.. - Juan Contreras, >Historia del Arte
Hispánico>, Vols. 111 y IV. - Frràn Soldevila,
« Un segle de vida catalana». 1814-1930. Vols. I y 11
Las Secciones del Centro desarrollarán Ios estudios siguientes:
Sección de Ciencias exactas
La Hemeroteca Médica celebrará sesión de comunicaciones de casos clínicos, con discusión
de Ios mísmos, todos los primeros hxnes de cada mes a las 223o horas (reservada la asistencia
para Doctores y Licenciados en Medicina).
Grupo Fotográfico y de Cinema.	 Prácticas de Laboratorio entre los socios pertenecientes
al grupo.
Sección de Literatura e idiomas
Francés: (i.° y	 curso) a cargo de la Srta. M. Pilar Bonet.
Inglés: (principiantes 1.0 , 20	 •0 cursos, comercial, clásico y taquigrafía in glesa) a cargo
de Mr. Jimmy Chrysler.
Àlemán: Cursillo a cargo de un profesor nativo.
Italiano: Cursillo a cargo de un profesor del Instituto Italiano de Barcelona.
Catalán; Cursillo elemental a cargo de la Srta. Mari Vallverdú.
»	 Cursillo superior, a cargo de la Srta. Mercé Totosaus.
Aula de Declamación: Bajo la Dirección de D.a Àvelina Bríansó de Mariné.
Taquigrafía y Mecaziografía: A cargo de la Sra. Dofla María Alberich, Vda. Porta.
Sección de Arte
.Escuela de Àrte. - Bajo Ia dirección de D. •Pedro Calderó IipolI.
Preparatorio, Dibujo y Pintura a cargo de D. Francisco Constantí Gavaldá.
Cursillo de Perspectiva, a cargo de D. Francisco Constantí Gavaldá.
Dibujo y Pintura, a cargo de D. Pedro Calderó lipolI.
Cursillo de Historia del Àrte, a cargo del Dr. D. Juan Massot Gimeno.
Cursillo de paisaje (verano).
Sección de Música
Àcademia de Maisica. - FiliaI del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona.
Director, D. Francisco Javier Vidal Fargas.
Dirección Técnica y Organización, Dofla Emilia Briansó Heredia.
Teoría y Solfeo: Profesor D. F. J. Vidal Trompeta: Profesor, D. Juan Barberá.
Piano: Profesor (según los cursoS) 	 Guitarra:	 »	 Srta. María .Àmalia Font
Srta. C. Durán, Srta. T. López 	 Historia de
y Sra. Emilia Briansó	 Ia Música	 s	 D. Antonio Closa
Violín: Profesor, Srta. losa M. Barberá Armonia 	 Sra. Emilia Briansó
Àcademia de Danz.a. - Directora Srta. Misericordia Besora Serret.
Grupo A. - De las 1230 a las r4 horas todos los días.
Grupo B. - De las 18 a Ias 22 horas, Ios lunes, miércoles y viernes.
Cultura física para sefioras.
Sección Excursionista
Sul,marinismo: A cargo de D. José M.0 Baiget
Gjmnasja: Clases diarias.
Sección de Tecnología y Artes Apiicadas
Díbujo Lineal e Industrial, a cargo de D. Marjo Jordana Llevat.
Díbujo especial para Iabores y práctica de Ias mismas, a cargo de la Srta. María Teresa
Barrufet y Puig.
Corte y Confección, a cargo de la Srta. Pilar Liesa Paniello.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
Enseííanzas Comerciales. - Cálculo y Contabilidad. Cursillo y coloquios sobre temas econó-
micos que se anunciarán oportuflamezite.
Las Secciones ampliaránsus actjvidades con conferencias exposiciones y otros actos pro-
pfos, tales como audiciones musicales, excursiones, etc., etc.
Clases para analfabetos adultos a cargo de Ia Srta. María CafielIas Aguadé.
C ONDICIONES
Solamente podrán asistir los socios y los hijos de los mismos no mayores de r6 afios
exceptuando los de la clase de analfabetos que es extensivo a los no socios.
En los cursillos no se admitirán alumnos menoxes de 12 afios, excepto en ias academias
de Misica y Danza.
Podrán stiprimirse cualquiera de las ensefianzas anunciadas en este prograna, si el nú-
mero de inscritos es inferior a djez, devolviendo el importe de Ia inscripción, previa presenta-
ción del volante de Ia misma.
Los alumnos al inscribirse, deberán aboxar Ia cantidad de 40 pesetas y retirar mensual..
mente el boletín de asistencia a clase.
El curso académico empezará el día 1.0 de octubre del présente afio y termjnará e1 30 de
junio de 1963.
